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1) 0 j_1J :i.nwenJ1i:~ punt v:Jn ?, 
2) elke halr~echto vanuit O hecft 2ls doorsnee m~t Seen seg-
m.ent ex. 
rooster: verzameling , v2n de punten x van de vo~n 
( U. ,·,, hee 1) , 
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wsarbij a en b gegeven punten zijn, niet op een rechte 
door O. 
determinant d(/\): opper·vlnkte van het parellelogram O,a,b.,'a+b. 
homogeen minimum /a(s, /\): 
het inwendige van 
determinant van S: l\(S) = 
grootste getal f0 (evt. c-;,), waarvoor 
S geen punt x/-.0 van /\/1:iev~.E:rt· 
inf d(!\) [_~l(S, ;\) = 1] 
l{rit l{ r·oo[,t. :' /\; _tt-<-(3,l\) a-;;, 1 .n d(tJ ,..,, L\(s) 
inhomogeen minimum:,- c(SJ ;\) = 1.nf c, /~ ~.)/\ (c.,S+x) = R0 l 
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twee orthogonale hyperbolen, en het rooster 
/\ met basi.s ci=(-1,'1), b=(1...'J·+1J ), 
o . r-
waa rbiJ 19" ""-l ( --1+ V 5). We beschouwen 
ook de :::1ffien(: transformaties fl ... , be-
l, 
par'lld door 
_n_t ;::: X1 1 ::::: t x1,X2 1 = t- 1x2 (t > 0). 
Zc laten S invariant en heten automor-
fieen vans. 
Een willekeurig punt x=(x 1 ,x2 ) 
van A0 is van de vorm 
2 ? 1· i / zodat x 1x 2=u2 +u1u 2 -u1) dus x 1x.2 1?: 1 als X;,tO. Dus /\0 , en evcnzo _ 
Il t/\0 ( t > O), heeft geen punt :Jo birrnen S. Verder :ts d ( /\0 )==d (Ot 1\)=\/5. 
Een elementaire meetkundige beschouwing leert dat de roosters 
~~t A de enige kritieke roosters zijn van S. en ook van 0 .. , ' 
! I < ,._; i x,,1 I ::: . ...,.._, ( ·-' ·, o /-' c· ) \.A, ,. , / ,, > ) , 
als ma"-r bijv. 0::/3 ~16. 
Laat nu ~ een willekeurig ivrationaal getal zijn, Passen we het ( 
vorige toe op het rooster der punten 
(p,q geheel), 
dan vinden we het resultaat van Hurwitz, dat voor oneindig veel ver-
1 l 1 ,'.) schillende breuken p/q geldt , J-p/q "' 5-2q-c. 
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a) Bij geschikte keuze van M bevat Kn onafhankelijke rooster-
punten. Dan j_? _µn(K) § 1. Dus G(K) ~ n., dus w(nK) ~1. Dus geldt 
de bewering van de stelling. 
b) De strook H bevat geen n onafhankelijke roosterpunten. Dan 
liggen de roosterpunten in Hin een (n-1)-dimensionaal vlak V met 
vcrgeliJking 
Lq+1 (x1 ,x2 , ... ,xn) = h1x1 + h2x2 + ... +hnxn = O., 
waarbij we mogen onderstellen dat dG co~ffici~nten h1 gehele getal-
lE:n z.iJn. Men kan aantonen, dat de vorm Lq+'1 een lineaire combina-
tie is van de vormen L1 ,L2 , ... ,Lq, Daaruit valt af te leiden dat 
niet voldaan is aan de voorwaarden van de stelling. 
